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Media menganyam merupakan media yang sederhana yaitu dari kertas buffalo 
yang berwarna-warni yang dipotong-potong yang dapat digunakan untuk 
mengembangkan kemampuan motorik halus pada anak. Penelitian ini dilakukan 
karena kurangnya keterampilan anak dalam menggunakan tangan kanan dan kiri 
serta koordinasi mata dan tangan, dan kurangnya stimulasi yang dapat 
mengembangkan motorik halus. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak pada usia 3-4 tahun melalui kegiatan menganyam 
dengan kertas bufalo di PPT Kuncup Harapan Kecamatan Sukomanunggal 
Surabaya .  
 
Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas,,subyek penelitiannya 
adalah siswa pada usia 3-4 tahun yang berjumlah 15 anak, terdiri dari 9 anak 
perempuan dan 6 anak laki-laki. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi dan dokumenttasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif 
kualitatif.  
 
Hasil dari penelitian ini pada saat sebelum tindakan kemampuan motorik halus 
anak berada pada kriteria Belum Berkembang (BB), yaitu 39,16,% setelah 
dilakukan tindakan pada Siklus I terjadi peningkatan menjadi 58,33% yang berada 
pada kriteria Berkembang Sesuai Harapan (BSH) dan dilanjutkan lagi tindakan 
pada Siklus II meningkat menjadi 79,58% pada kriteria Berkembang Sangat Baik 
(BSB).  
 
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran dengan menggunakan 
media menganyam dengan kertas bufalo dapat meningkatkan kemampuan motorik 
halus pada anak usia 3-4 tahun di PPT Kuncup Harapan Kecamatan 
Sukomanunggal Surabaya. Disarankan kepada semua guru untuk lebih kreatif dan 
inovatif dalam menggunakan media sehingga dapat menstimulasi perkembangan 
anak dengan lebih optimal. 
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